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Halaman Persem ba ha n  
 
 
Penulis selalu beranggapan bahwa hal yang paling sulit dilakukan 
adalah memulai. Seperti halnya dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis selalu 
mengalami kesulitan dalam memulai pengerjaan skripsi. Mulai dari awal 
Desember 2016 hingga pertengahan April 2017, skripsi ini tak kunjung 
mendapat progress berarti. Bukan malas, lebih tepatnya mungkin takut untuk 
mencoba. Selalu terbayang kesusahan yang diluar batas kemampuan penulis 
akan hadir, jika mengerjakan skripsi ini. Ketakutan itu yang menjadi momok 
menakutkan bagi penulis dalam memulai. 
Untungnya, penulis berada dalam keluarga yang selalu memberikan 
aura positif. Dimulai dari ayah yang tak pernah menanyakan progress skripsi 
melainkan selalu memberikan dukungan moril untuk tetap semangat dan 
jangan menyerah. Tak ubahnya dengan kakak yang juga selalu menanyakan 
kondisi emosional penulis saat bergumul dengan skripsi, tentunya hal itu 
membahagiakan karena dia masih peduli. Dari sinilah kemudian muncul 
keinginan penulis untuk menghadapi ketakutan itu. Jika diibaratkan, 
ketakutan itu ibarat semut kecil yang terlihat sebesar gajah. Akibatnya takut 
untuk medekatinya. Begitu mulai melangkahkan kaki, kita pun tersadar, 
kalau cuma bayanganya yang sebesar gajah, aslinya tetap semut kecil. 
Memulai memang sulit, tetapi tetap kita harus memulai. 
 
 
“Satu langkah menuju Roma jauh lebih baik, ketimbang hanya 
membeberkan kaki di rumah”  
-Shower Though ts- 
 
Surabaya, 05 Juni 2017 
 
Agung Setiawan Kristiadi 
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skripsi ini. 
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Agung Setiawan Kristiadi, NRP 1423013026. Analisis Bingkai Berita Kabut 
Asap Dalam Harian Kompas, Jawa Pos, Republika dan Koran Sindo. 
 
Penelitian ini mengungkap bagaimana keempat surat kabar harian 
nasional yakni Jawa Pos, Kompas, Republika, dan Koran Sindo dalam 
membingkai peristiwa kabut asap pada pemberitaan 5 September 2015. 
Peneliti menggunakan metode analisis framing model Zhondang Pan & 
Gerald M. Kosicki untuk melihat pembingkaian yang dilakukan keempat 
media ini dalam memberitakan peristiwa kabut asap. Model itu digunakan 
untuk melihat bagaimana keempat media ini menyeleksi isu dengan 
menonjolkan atau menghilangkan fakta. Melalui perangkat model analisis, 
yakni Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris. 
 
Dengan analisis framing model Pan & Kosicki, peneliti menemukan 
frame yang dikonstruksikan berbeda-beda oleh empat media tersebut. Jawa 
Pos membingkai peristiwa kabut asap sebagai bencana nasional yang lebih 
disebabkan oleh faktor alam. Bingkai tersebut kemudian diarahkan kepada 
kinerja Jokowi yang lambat dan belum memiliki solusi. Lain halnya dengan 
Kompas yang membingkai kabut asap sebagai bencana nasional akibat 
pemda yang kurang optimal dalam menangani peristiwa kabut asap. Lebih 
lanjut, Jokowi dibingkai sebagai sosok yang responsif dan cepat bekerja. 
Selanjutnya, Republika dan Koran Sindo memiliki bingkai peristiwa kabut 
asap yang hampir sama, yaitu sebagai bencana nasional akibat oknum 
pembakar lahan yang dapat dipengaruhi oleh faktor alam, lantas diarahkan 
pada kesan positif sosok Jokowi yang bekerja cepat dan tegas. Frame ini 






Kata  Kunci:  Frame,  Analisis  framing,  Bencana  Nasional,  Kabut  Asap, 
Jokowi 





Agung Setiawan Kristiadi, NRP 1423013026. Analysis of  Smoke Haze 
Frames in Daily Kompas, Jawa Pos, Republika, and Koran Sindo . 
 
 
This research reveals how the four national daily newspapers 
namely Jawa Pos, Kompas, Republika, and Koran Sindo in framing the event 
of smoke haze on the news of September 5, 2015. Researchers used framing 
analysis method model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki to see the 
framing of this media in reporting smoke haze event. The model is used to 
see how these four media select issues by highlighting or omitting facts. 
Through analytical modeling tools, ie Syntax, Scripts, Thematic, and 
Rhetorical. 
With framing analysis of Pan & Kosicki model, researchers found 
the frame constructed differently by the four media. Jawa Pos frames the 
event of haze as a national disaster that is more caused by natural factors. The 
frame is then directed to Jokowi's slow performance and yet has a solution. 
Another case with Kompas that frames the smoke haze as a national disaster 
due to local government is less than optimal in handling smoke haze events . 
Furth er m o re , Jokowi is framed as a responsive and fast-w or kin g figure. Then, 
Republika and Koran Sindo have the nearly same smoke haze event frame, 
which is a national disaster caused by unscrupulous land burner  that can be 
influenced by natural factors, then directed to the positive impression of 
Jokowi figure who work quickly and decisively. This frame then reflects the 
ideology and interests of the media itself. 
 
 
Key Words: Frame, Framing analysis, National Disaster, Smoke haze, 
Jokowi 
